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La prevalencia de trastornos crónicos 
obtenida a traves de una encuesta de sao 
lud por entrevista general debe ser inter-
pretados con gran precaución, tal como 
indica Kroeger 19. Esta precaución ha de 
ser máxima cuando se utiliza la informa-
ción de las ESE, cuyos objet ivos son bá- ! 
sicamente descriptivos de la necesidad 
y la utilización de los servicios sanitarios, 
para la ident ificación y cuantificación de 
factores de riesgo de determinadas 
enfermedades26. La alta probabilidad de 
error de clasificación desaconseja este 
tipo de análisis de la información provi-
nente de las encuestas de salud, 
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Premio de la Sociedad Española de Epidemiología 
al mejor trabajo de investigación original L 
publicado en Gaceta Sanitaria en el año 1990 
La Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología acordó por unanimidad en su reunión de?9 de octubre 
de 1991 conceder el premio de la SEE al mejor articu lo publicado en Gaceta Sanitaria durante el año 1990 al trabajo 
titulado "Admisiones a tratam iento por consumos de opiáceos y cocaína en España». El artículo, del que ~on autores 
el Grupo de Trabajo del SEIT, fue publicado en el número 4 de 1990 de Gaceta Sanitaria. La Junta Directiva de la SEE 
emitió su fallo de acuerdo a los siguientes criter ios: 
1. El artículo premiado recibió la máxima puntuación media en los aspectos de calidad y relevancia entre todos los 
articulas publicados en 1990 en Gaceta Sanitaria. La puntuación fue realizada de forma independiente por todos y cada 
uno de los miembros de una comisión evaluadora convocado para tal fin por la Junta Directiva y const ituida por Rafael 
Bueno, Alfonso Contreras, Santiago Esnaola, Alfonso Hernarídez, Gonzalo López Abente, Vicente Ortún y Jordi Sunyer, 
2. El artícu lo reune de forma sobresaliente los criterios de originalidad, relevancia y calidad, así como el de esfuerzo 
de colaboración entre varios autores, a juicio de la Junta Directiva de la SEE, 
Con motivo de este fallo, la Junta Directiva de la SEE agradece el esfuerzo y el excelente trabajo de la comisión eva-
luadora, felicita a los premiados con este galardón y anima a todos los socios de la SEE a seguir remitiendo lo mejor 
de su producc ión científica a esta revista. 
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